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TUJUAN PENELITIAN  
adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas produk dan harapan 
pelanggan terhadap tingkat kepuasan pelanggan PT. Telekomunikasi seluler pengguna 
produk bundling Telkomsel dengan iPhone 4. 
METODE PENELITIAN  
yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner 
kepada para pengguna produk bundling Telkomsel dengan iPhone 4. Penelitian ini 
menggunakan deskriptif asosiatif untuk menggambarkan hasil penelitian. 
HASIL YANG DICAPAI  
dalam penelitian ini bahwa kualitas produk dan harapan pelanggan merupakan 
variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan PT. Telekomunikasi Seluler tetapi 
sebesar 59 persen variabel lain dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. 
SIMPULAN  
dari penelitian ini adalah secara bersama-sama kualitas produk dan harapan pelanggan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan PT. Telekomunikasi 
Seluler pengguna produk bundling Telkomsel dengan iPhone 4. 
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